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Gobierno civil 
de la provliía de León 
Senicio provincial de Ganadería 
CIRCULAR NUMERO 125 
H a b i é n d o s e presentado la epizootia 
de v iruela ovina, en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
Urdiales del P a r a m o , en c u m p l i -
miento de lo prevenido en el art icu-
lo 12 del \ igente Reglamento de E p i -
zootias de 26 de Septiembre de 1933 
(Gaceta del 3 de Octubre) , se declara 
oficialmente d i cha enfermedad. 
S e ñ a l á n d o s e como zona sospecho-
sa todo ei Ayuntamiento de Urdiales 
del P á r a m o , como zona infecta el 
pueblo de Urdiales y zona de i n m u -
n i z a c i ó n el citado Ayuntamiento . 
L a s medidas sanitarias que h a n 
sido adoptadas son la reglamenta-
rias y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el C a p í t u -
Jo X X X V del vigente Reglamento de 
Epizootias. 
L e ó n , 24 de Agosto de 1943. 
E l Gobernador c iv i l , 
2703 
CIRCULAR NUMERO 126 
H a b i é n d o s e presentado laepizootia 
í*6 viruela ovina en el ganado exis-
tente en el t é r m i n o m u n i c i p a l de 
vu intana del Casti l lo, en c u m p l i -
jniento de lo prevenido en ei a r t í c u -
10 12 del vigente Reglamento de E p i -
zootias de 26 de Septiembre de 1933 
{Gaceta del 3 de Octubre) se declara 
oficialmente d i cha enfermedad. 
S e ñ a l á n d o s e como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Quinta-
na del Castil lo, como zona i n f e c í a el 
pueblo de San F e l i z de las L a v a n d e -
ras y zona de i n m u n i z a c i ó n el cita-
do Ayuntamiento . 
L a s medidas 'sanitarias que h a n 
sido adoptadas son las reglementa-
rias y las que deben ponerse en p r á c -
tica, las consignadas en el C a p í t u 
lo X X X V del vigente Reglamento de 
Epizoot ias . 
L e ó n , 26 de Agosto de 1943. 
E l Gobernador c i v i l . 
2725 
o o 
CIRCULAR NÚM. 127 
H a b i é n d o s e p r é s e n t a d o la Epizoot ia 
de m a l r r j o en el ganado existente 
en el t é r m i n o m u n i c i p a l de Cuadros , 
en cumpl imiento de lo prevenido en 
el a r t í c u l o 12 del vigente Reglamen-
to de Epizoot ias de 26 de Septiem-
bre de 1933 (Gaceta del 3 de Octu-
bre), se declara oficialmente d i cha 
enfermedad. 
S e ñ a l á n d o s e como zona sospecho-
sa todo el Ayuntamiento de Cuadros , 
como zona infecta los pueblos de 
Cuadros y L o r e n z a n a y zona de in-
m u n i z a c i ó n el citado Ayuntamiento. 
L a s medidas sanitarias que ^han 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias, y las que deben ponerse en 
p r á c t i c a , las consignadas en el Capí -
tulo X X V I I del vigente Reglamento 
de epizootias. 
L e ó n , 26 de Agosto de 1943. 
2726 E l Gobierno civil. 
. O O 
CIRCUI AR NUMERO 128 
H a b i é n d o s e presentado laepizootia 
de v irue la ovina en el ganado exis-
tente en el t é r n i i n o m u n i c i p a l de 
L a g u n a de Negrillos, en cumpl imien-
to de lo prevenido en el articuio 12 
del vigente Reglamento de Epizoot ias 
de 26 de Septiembre de 1933 (Gaceta 
del 3 de Octubre) , se declara o f i c í a l -
mente-dicha enfermedad. 
S e ñ a l á n d o s e como zona s specho-
sa todo el t é r m i n o m u n i c i p a l de L a -
guna de Negrillos, como zona infec-
ta^el pueblo de L a g u n a de Negril los 
y zona de i n m u n i z a c i ó n el citado 
t é r m i n o m u n i c i p a l , 
L a s medidas sanitarias que h a n 
sido adoptadas son las reglamenta-
rias . 
Y las que deben ponerse en p r á c -
t ica, las consignadas en ei C a p í t u -
lo X X X V del vigente Reglamento de 
Epizoot ias . , 
L e ó n , 26 d é Agosto de 1943. 
2727 É l Gobernador civil. 
M I N A S 
D O N C E L S O R O D R I G U E Z A R A N -
C O , Ingeniero Jefe del Distrito 
Minero de L e ó n . 
Hago saber: Que por D. J o s é M é n -
dez E s n a l , vecino de Toreno del S i l , 
se ha- presentado en el Gobierno c i -
v i l de esta provinc ia , en el d ía 26 
del mes de Mayo, a las doce horas , 
una solicitud de registro pidiendo 
180 pertenencias para la m i n a de 
wol fram y otros l lamada ESÍ/IT, sita 
en el paraje P ico del Castro, t é r m i n o 
de San Miguel de las D u e ñ a s , A y u n -
tamiento de Congosto. 
Hace la d e s i g n a c i ó n de las cita-
das 180 pertenencias en la forma s i -
guiente: 
Se t o m a r á como punto de partida 
el punto m á s alto del P ico de C a s -
tro, paraje del mismo nombre, y 
desde él se m e d i r á n , suces ivamente 
2 
200 metros al E s l e y se c o l o c a r á u n a 
estaca auxi l iar; l.OOO metros a l Nor-
te, la 1.a estaca; 1.500 metros al Oes-
te, la 2.a estaca; 1.200 metros a l Sur, 
la 3.a; 1.500 metros al Este , la 4.a; 200 
metros a l Norte, para cerrar el per í -
metro con la estaca aux i l iar . 
L a d e s i g n a c i ó n Se hace con arre-
glo a l Norte verdadero. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
p ó s i t o prevenido por la L e y , se ha 
admit ido d i c h a sol ic i tud por Decre-
to del Sr . Gobernador, s in perjuicio 
de tercero. 
L o que se a n u n c i a por medio del 
presente edicto para que dentro de 
los sesenta d í a s siguientes a l d é l a 
p u b l i c a c i ó n de la sol ic itud en el 
BOLETÍN OFICIAL de la prov inc ia , 
puedan presentar en el Gobierno c i -
v i l sus oposiciones los que se consi-
deraren con derecho al todo o parte 
del terreno solicitado o se creyesen 
perjudicados por la c o n c e s i ó n que 
se pretende, s e g ú n previene el ar-
t í c u l o 28 del Reglamento del 16 de 
J u n i o de 1905 y R. O. de 5 de Sep-
t iembre de 1912. 
E l expediente tiene el n ú m . 10.510. 
L e ó n , 14 de J u n i o de 1943.—Celso 
R . Arango . 
2056 
tro de dicho plazo, en esta Jefatura 
de Aguas, durante las horas h á b i l e s 
de oficina, para que sean examina-
dos por cuantas personas lo deseen. 
T o d a s las rec lamaciones d e b e r á n 
ser presentadas dentro del plazo an-
í teriot mente s e ñ a l a d o y reintegradas 
' conforme dispone la vigente L e y 
del T i m b r e , advirt iendo que en el 
caso contrario no t e n d r á n valor ni 
efecto alguno. 
R E L A C I O N n o m i n a l de propietarios 
de fincas que h a b r á n de ser ocupa-
das en el t é r m i n o de Vi l laverde de 
Abajo ( L e ó n ) , con la e j e c u c i ó n de 
las obras de que se trata: 
lefalora de Aguas de la Caenca 
del Duero 
.v A . N U N C I O 
E l E x c m o . Ayuntamiento de L e ó n 
h a solicitado de esta Jefatura d^ 
Aguas la a u t o r i z a c i ó n necesaria para 
la e j e c u c i ó n de las obras de ampl ia-
c i ó n de la c a p t a c i ó n de aguas s u b á l -
veas del r ío T o r i o , destinadas a l 
abastecimiento de la c iudad de L e ó n , 
con arreglo a l proyecto presentado, 
redactado en J u n i o de 1943 por el 
Ingeniero de C a m i n o s D . J o s é Mar ía 
C a n o R o d r í g u e z . 
L a s modificaciones que se solici-
tan no afectan intereses de tercero, 
n i alteran las c a r a c t e r í s t i c a s de la 
c o n c e s i ó n . 
L o que se hace p ú b l i c o por medio 
del presente anuncio , a los efectos 
de lá e x p r o p i a c i ó n forzosa de los te-
rrenos afectados por las obras, a fin 
de que en el plazo de treinta d í a s 
naturales, a contar del siguiente a l 
de su i n s e r c i ó n en el BOLETÍN O F I -
CIAL de la prov inc ia de L e ó n , pue-
d a n presentarse ante estas oficinas, 
ca l le de Muro, 5, Va l lado l id , o ante 
l a A l c a l d í a de Vi l laverde de Abajo 
( L e ó n ) las reclamaciones que se con-
s ideren procedentes. 
T a n t o é l proyecto como el p lano 
parce lar io de las fincas que h a b r á n 
de ser ocupadas con la e j e c u c i ó n de 
las obras, e s t a r á n de manifiesto, den-
i.0\de h 
fincas 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
P R O P I E T A R I O 
D. Pablo Gut iérrez . . . . 
» F r a n c i s c o B a y ó n . . 
» Bas i l io B a y ó n . . . . . 
» A g u s t í n G u t i é r r e z . . 
» Mariano de la Puente 
» Manuel L ó p e z 
» Pablo G u t i é r r e z . . . . 
» Bernardo Diez . 
» Antonino L ó p e z . . . 
» E d u a r d o Ba lbuena . 
Clase de 
cultivo 
Prado 
Val lado l id , 24de Agosto de 1943 — 
E l Ingeniero Jefe de A g u a s , A n -
gel M.a L l a m a s . 
2714 N ú m . 458.-66,00 ptas. 
Delegación de Industria 
de León 
Visto el expediente promovido por 
D . N i c o l á s L a r r o c h a , en soticitud 
de a u t o r i z a c i ó n para instalar u n a 
industr ia de f a b r i c a c i ó n de colas y 
galatinas 
flesultando que en su t r a m i t a c i ó n 
se h a n cumpl ido los requisitos re-
glamentarios que la industr ia de re-
ferencia está inc lu ida en el grupo 
I apartado a) de la c l a s i f i c a c i ó n es-
tablecida por la O r d e n Ministerial 
de 12 de Septiembre de 1939. 
Visto el informe desfavorable emi-
tido por el Sindicato Vert ica l de In -
dustrias Q u í m i c a s de fecha 29 de 
J u l i o de 1943. 
E s t a D e l e g a c i ó n de Industr ia , h a 
resuelto: 
Denegar c ircunstancia lmente 1 a 
industr ia de referencia. 
Contra est^ r e s o l u c i ó n , cabe a l in -
teresado el recurso de alzada, ante el 
l imo . S r . Director General de I n d u s -
tr ia , debiendo interponerse en el 
plazo de quince d í a s siguientes a la 
p u b l i c a c i ó n de esta r e s o l u c i ó n en el 
BOLETÍN OFICIAL de esta prov inc ia , 
L e ó n , 2 d§ Agosto de 1943.—El I n -
geniero Jefe, Antonio M a r t í n Santos, 
2730 ' 
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leiatora le Obras pübUcas Provincia de Ledi 
P E R M I S O S D E C O N D U C C I Ó N 
R E L A C I O N de los permisos de conducción de au tomóvi les otorgados por esta Jefatura de Obras p ú b l i c a s de L e ó n , durante 
el mes de Junio de 1943. 
Rimero 
de 
orden 
4.908 
4.909 
4.910 
4.911 
4.912 
4 913 
4.914 
'4.915 
4.916 
4.917 
4.918 
4.919 
4 920 
4.921 
4.922 
4.923 
Clase 
1. a 
La 
2. a 
1. a 
2. a 
2.a 
1. a 
2. a 
1.a 
2 a 
1.a 
2a 
1.a 
I a 
1. a 
2. a 
N O M B R E S 
Manuel R o d r í g u ' e z ' F e r n á n d e z . 
Santos Diez Diez 
Marcelino Díaz Alvarez 
José Santos M á r q u e z 
S e n é n S á n c h e z F e r n á n d e z 
José Robles Garc í a 
juan José A l v á r e z M a r t í n e z . . , . 
Fernando G a r c í a Castro 
Santiago Serrano Cuadrado . . . 
Gerardo C a s t a ñ o P i ñ á n . . , . . . . . 
Enrique Daga A l va re . , . 
j u l i án Muguruza Yarza 
Vicente San Esteban Blanco . . 
A l i p i o J o s é Px ieto Rey t 
Eduardo Herrero Visa. . 
Cánd ido G o n z á ez del V a l l e . . . 
N O M B R E S 
Del padre 
Francisco . . 
Baltasar.. 
Adr i án 
) osé 
Befnardino. 
C é s a r 
Angel . . 
Mar t ín 
Santiago.. . . 
Ge ra rdo . . . . 
M i g u e l . . . . . 
Jo sé -Mar í a , 
Francisco.. . 
Camilo 
E s d r á s , 
C á n d i d o . . . , 
De la madre Día 
I g n a c i a . . . . . 
lusta 
E n ca rn ac i ó n 
Josefa 
Manuela . . . . 
Guadalupe.. 
Delfina . . . . 
Mar ía 
Clementina. 
Mar ía 
M a r í a 
Ange la 
Segismunda 
A g u s t i n a . . . 
Concepc ión . 
A n g e l e s . . . . 
N A C I M I E N T O 
M E S 
Dic iembre . . 
Octubre . . 
Dic iembre . . 
Mayo 
Mayo. 
Marzo 
AgOStO a. . . . . 
A gusto. - . . . . 
Febrero . . . , 
Septiembre 
lu l iu 
Febrero 
Agosto 
Marzo 
Enero . . 
Noviembre.. 
Año 
1908 
1918 
1923 
1906 
1924 
1921 
1912 
1924 
1920 
1923 
1917 
190D 
1907 
1912 
1913 
1924 
L U G A R 
B o r r e n e s . . . . . . . . 
Candanedo . . 
Torre de Bab ia . . 
Encinasola.. . . .•.. 
Vil layuste 
Robles 
León . , 
Solana de Fenar. 
Madr id Q 
Porzua rco . . . . . . . 
Granja de San Vicente. 
E i b a r . . . . . . . . . . . 
L e ó n . 
Valdevimbre 
León 
León , . 
PROVINCIA 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Hue lva . 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem. ^ 
Madr id . 
Méj ico . 
L e ó n . 
Gu ipúzcoa . 
L e ó n . 
Idem. 
Idem. 
Idem, 
L e ó n , 5 de Ju l io de 1943—El Ingeniero Jefe, P. A . , F . Roderos. 2.283 
T R A N S F E R E N C I A S 
R E L A C I O N de transferencias de aü tomóvi les diligenciadas por la Jefatura de O. P., durante e l mes de Junio de 1943 
A U T O M Ó V I L 
M a r c a 
Chevrolet.% 
Ford 
Opel 
Chevrolet . . 
B. S. A . . . . ' 
F o r d . . . . . . . 
Kiat( •:. 
Bedford . . . . 
Bedford . . . . 
•Studebaker 
, Renault . . . . 
Chevrolet.. 
Opel. 
i^ord 
Chrysler. . . 
Chevrolet. . 
Ch vrole t . . 
ypdge 
^iat 
Chevrolet 
^nevrolet. 
Chevrolet 
^ord 
Número de ma-
tricula 
P - í 
Z A - 1 
A —6 
Z A -
L E 1 
B I - 7 
M - 3 7 . 
L E - 2 , 
L E - 3 , 
M - 6 6 . 
C ~ 1. 
L E - 2 . 
L E - 2 . 
LU—2. 
L E - 1 . 
P O - 4 
B - 6 0 
M—18. 
L E 3. 
V A - 2 . 
L E - 3 . 
L E - 2 . 
L E - 3 . 
LE~-2 . 
L E - 2 . 
M - 5 3 . 
SE—14 
026 
.276 
975 
881 
.211 
.750 
522 
,887 
058 
704 
898 
561 
338 
184 
790 
960 
807 
341 
269 
715 
461 
,834 
183 
843 
,145 
214 
.096 
C E D E N T E 
Nomb re 
Deogracias Cofreces del R í o . . . 
F é l i x M a r t í n P e l á t z , . i . 
Ferrlando Gonzá l ez V é l e z 
A lva ro L ó p e z E s p a ñ a d e r o 
Policarpo López Prieto. . . . . . . 
Leandro Gamboa Apraiz 
F s é M a r t í n F e r n á n d e z . , 
Pedro Zapatero C a r b a j a l . . . . . . 
Pedro Zapatero Carbajal. . . . . 
Agus t ín Centeno De gado 
Francisco Diez del O t e r o . , . . . . 
Bén i to V i l o r i a Alvarez 
Isaac Alonso Blanco 
Ceferino Cuadrado Cuadrado.. 
José Blanco L l a n o . 
Servado Gonzá lez V i l l a r . 
Romualdo Santos V i v a s . . . . . . . , 
Laurent ino G o n z á l e z Alvarez . 
Raquel González, 
Juan Ferrer Maresma . 
Fernando Rodrigue/ Santos. . . 
Klev Vega Díaz , 
José Puga H e r m i d a . . . . . . . 
Manuel Garnelo F e r n á n d e z — 
José Blanco Expós i to 
Ricardo G a r c í a M a r t í n e z . 
A n g e l F ló rez Estrada, 
A D Q U 1 R E N T E 
Nombre Domicilio 
Antonio F e r n á n d e z L ó p e z . , . . . . . . L e ó n . 
Manuel G a r c í a F e r n á n d e z ; . . . Trobajc del Camino. 
R a m ó n Castro Labandera. L e ó n . 
íesús Alvarez Fe rnández . . ' . Idem. 
R a m ó n V á z q u e z S u á r e z , . . . . . . . . . Granja de San Vicente 
Jul ián Muguruza Yarza L e ó n . 
Isaac Bal ín Alonso , Bembibre. 
Pedro Zapatero S i m ó n . . . . . . . . . . . . L a B a ñ e z a . 
Pedro Zapatero S i m ó n . . . . . . . . . . . . Idem. 
Antonio G o n z á l e z G a r c í a Idem. 
ulio Rodr íguez R o d r í g u e z . ., 
Adriano M o r á n L ó p e z . . . . . . . . 
José López L ó p e z .-, 
Aure l io MediaviUa Real ' 
'osé L ó p é z A z c á r a t e , 
Clara S á e n z de P ipaón 
Zoi lo Collantes Mar t ínez 
Ricardo Zobato M a r t í n e z 
Mar ía F o r m a n t í n del Callejo. 
) ü a n Ferrer D o m e n e c h . . . . . . . 
Esteban Corra l S á n c h e z 
Juan Cruz Ménica 
Aure l io C a s t a ñ o Armengol . , 
Bernardo Loma Váre la 
Juan J e s ú s A m o G a r c í a 
Rafael F e r n á n d e z M a t e o s . . . . 
Francisco D á v i l a Torres 
Astorga . 
Ponferrada. 
L e ó n . 
Villafranca del Bierzo. 
Cangas de Narcea. 
L e ó n . 
Cistierna, . 
Cacabelos. 
Santander. 
Carneros. 
Cistierna. 
L a Magdalena. 
Mieres. 
Ponferrada. 
Madr id . 
L e ó n . 
Idem, 
L e ó n . 5 de Julio de 1943-El Ingeniero Jefe, P. A . , F . Roderos. 2.284 
AJmiiiislraiióii munltlpal 
AijuMamiento de 
Luyego \ 
Se ha l lan de manifiesto a l p ú b l i c o 
por espacio de quince d í a s , en la 
S e c r e t a r í a d e este Ayuntamiento, i 
las-cuentas munic ipales correspon-1 
dientes a l pasado ejercicio de 1942, 
juntamente con sus justificantes. , 
en cuyo plazo p o d r á n ser examina-
das y formularse por escrito contra 
las mismas los reparos y observa-
ciones que se consideren pertinentes 
durante el plazo de e x p o s i c i ó n y en 
los ocho d í a s siguientes. 
Luyego , 18 de Agosto de 1943. -
E l Alcalde, J o s é F e r n á n d e z . 
Ayuntamiento de 
Cubillas de Rueda 
2685 
- F o r m a d a la O r a e n a n z a para el 
arbitrio establecido sobre j a c i rcu la -
c i ó n de a u t o m ó v i l e s , motocicletas 
y bicicletas de este t é r m i n o mu^nici-
pal , al amparo del a r t í c u l o 433 del 
Estatuto Munic ipa l vigente, se ha l la 
de manifiesto al p ú b t i c o en la Se-
cretaria del Ayuntamiento , por el 
plazo de qu ince d í a s , a l objeto de 
oír reclamaciones. 
, Cubi l la s de Rueda, a 20 de Agosto 
de 1 9 4 3 . - E I Alcalde, (ilegible). 
2.698 
P a r a l levar a la p r á c t i c a la con-
f e c c i ó n de un nuevo amil laramiento , 
en cumpl imiento del apartado 21 de 
la O r d e n de 13 de Marzo de 1942, 
se hace saber, tanto para conoci-
miento d é los contribuyentes de los 
t é r m i n o s de los Ayuntamientos que 
abajo se ind ican , como para los fo-
rasteros que posean fincas, la obli-
g a c i ó n en que se encuentran de pre-
sentar d e c l a r a c i ó n j u r a d a de las 
m i s m a s en las respectivas Secreta-
r ía s municipales , durante un plazo 
de quince d í a s , en los impresos que 
les s e r á n facilitados. 
existencia y actual paradero del re-
ferido ausente, se s irvan participarlo 
a esta A l c a l d í a , con el mayor n ú -
mero de datos posible. 
Al propio tiempo, cito. Hamo y 
emplazo al mencionado Pedro S á n -
chez R o d r í g u e z , para que comparezca* 
ante m i Autor idad o la del punto 
donde se hal le y si í u e r a en el ex-
tranjero, ante el C ó n s u l E s p a ñ o l , a 
fines relativos al servicio mi l i tar de 
su hermano Vic tor ino S á n c h e z Ro-
d r í g u e z . 
E l repetido Pedro S á n c h e z Rodr í -
guez es natural de Santa Mar ina del 
Rey, hijo de Rfjfael y Martina, y 
cuenta 39 a ñ o s de edad. 
Santa Mar ina del Rey, 9 de Agosto 
de 1943 — E l Alcalde, Mat ías Rodr í -
guez. -
' 2733 
Entidades menores 
Aprobado por las Juntas vecinales 
que a c o n t i n u a c i ó n se re lac ionan, 
el presupuesto ordinario para 1943, 
se h a l l a de manifiesto a l p ú b l i c o , 
en casa del Presidente respectivo, 
por espacio de quince d í a s , durante 
los cuales, y en ios quince siguientes, 
p o d r á n formularse relamaciones. 
* R í o s e c o de T a p i a 2756 
Vi l l anueva de J a m u z 2712 
Junta vecinal de Villaquilambre 
F o r m a d o por esta Junta su presu-
puesto ordinar io para el ejercicio 
actual , y las ordenanzas para la ex-
a c c i ó n de los arbitrios consignados 
en dicho presupuesto, quedan a m -
bos documentos expuestos a l p ú b l i -
co durante el plazo de quince d í a s , 
a los efectos de o ír reclamaciones . 
Vi l laqui lambre , a 18 de Agosto 
de 1943.—El Presidente, F r a n c i s c o 
Garc ía . 
' 2652 ' • ' ' • : ' 
MiinisM 
V a l depolo 
V a l d e m o r a 
V i l l a g a t ó n 
2669 
2684 
2717 
Ayuntamiento, de 
Santa Mariña del Rey 
Por este Ayuntamiento, y a ins-
tancia del mozo Victorino S á n c h e z 
R o d r í g u e z , perteneciente al reempla-
zo de 1941, se ha instruido expediente 
justificativo para acreditar la ausen-
cia por m á s de diez a ñ o s e ignorado 
paradero del hermano d e l mis-
mo, P e d r o S á n c h e z R o d r í g u e z , 
y a los efectos dispuestos en el párra-
fo primero del a r t í c u l o 276, y eri el 
a r t í c u l o 293 del Reglamento de 27 
de Febrero de 1925, para el Recluta-
miento y Reemplazo del Ejérc i to , se 
' publ ica el presente edicto, para que 
cuantos tengan conocimiento de la 
Audiencia ProflDcial úe leiin 
R e l a c i ó n de expedientes de Res-
ponsabil idades P o l í t i c a s s o b r e s e í d o s 
o en los que ha r e c a í d o sentencia 
absolutoria, y respecto de los que 
recobran los inculpados la l ibre dis-
p o s i c i ó n de sus bienes, conforme a l 
a r t í c u l o 57 de la L e y de 9 de Febre-
ro de 1939. 
Expediente n ú m . 5,069, contra Sa l -
vador Soto Rastro, vecino de A r m u -
nia. Absuelto por sentencia de 7 de 
Mavo de 1943. 
Expediente n ú m . 2 . 6 9 2 , contra F o r -
tunato F e r n á n d e z Corujedo. Absue l -
to por sentencia de 13 de Marzo 
de 1943. 
Expediente n ú m . 5.065, de 1940, 
contra Mauric io F e r n á n d e z Alonso, 
vecino de V i l l aqu i lambre . Absuelto 
por sentencia de 20 de Marzo de 1943. 
Expediente n ú m . 296, de 1937, con. 
tra Manuel Rubio A l i j a , vecino de 
Genestacio de la Vega. .Absuelto porv 
sentencia de 5 Agosto 1943. 
Expediente n ú m . 2 . 3 5 4 , contra 
Gregorio Jáñ^z Vega, vecino de Vi l l a , 
mol . Absuelto por sentencia de 20 
Mayo 1943. 
Expediente n ú m . 3113, contra don 
Adolfo Alonso Manrique, vecino de 
Astorga. S o b r e s e í d o por auto de 26 
E n e r o 1943. 
Expediente n ú m . 1.561, contra 
E f r é n F e r n á n d e z S o l í s , vecino de 
Vi l lab l ino . Absuelto por sentencia 
de 24 Febrero 1943. 
Expediente n ú m . 3.041, contra 
F r a n c i s c o Va lbuena Alonso, vecino 
de Vaibuena . Absuelto por senten-
cia de 3 Marzo 1943. 
L o que se hace p ú b l i c o en cum-
plimiento de aquel precepto, para el 
alzamiento de cuantos embargos pe-
sen sobre.bienes de los inculpados, 
que recobran la l ibre d i s p o s i c i ó n de 
los mismos. 
L e ó n , 18 de Agosto de 1 9 4 3 . - E l 
Secretario , F r a n c i s c o Bal cazar . — 
V.0 B.0: E l Presidente, T e ó f i l o E s c r i -
bano. 
2687 
Requisitorias 
Alvarez L l a m a s ( E lad io ) , de 35 
a ñ o s , a l b a ñ i l , natural de Oteruelo y 
vecino ú l t i m a m e n t e de L e ó n , hoy en 
ignorado paradero, c o m p a r e c e r á an-
te el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de León 
en , t é r m i n o de diez d í a s , a fin de 
constituirse en p r i s i ó n a d i s p o s i c i ó u 
de la A u d i e n c i a provinc ia l de esta 
c i u d a d decretada en sumario n ú m e -
ro 135 de 1942, bajo apercibimienlo 
si no comparece de ser "declarado 
rebelde y pararle el perjuic io que 
h a y a lugar. 
Dado en L e ó n , a doce de Agosto 
de mil^novecientos cuarenta y tres.— 
Ricardo Gavi lanes . - E l Secretario 
j u d i c i a l , V a l e n t í n F e r n á n d e z . 
2.620 
- , O ; • 
" , o o 
R a m o s Miguel (Juan) , de 39 años , 
casado, del comercio, hijo de Jesús 
y Remedios, natural de Salamanca, 
residente en Madrid , cuyo actual 
paradero se ignora, procesado por el 
•Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e -
za, en el sumario n ú m e r o 16 del 
a ñ o 1943 que se instruye por estafa, 
c o m p a r e c e r á ante dicho Juzgado 
dentro del t é r m i n o de diez d ía s con 
objeto de ser reducido a p r i s i ó n , de-
cretada por auto de esta fecha, noti-
ficarle el auto de procesamiento y 
recibirle d e c l a r a c i ó n indagatoria, 
bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde y pararle el perjuicio a 
que hubiera lugar en derecho 
L a B a ñ e z a , a veinticinco de Agos-
to de m i l novecientos cuarenta y 
t r e s . — E l Juez de i n s t r u c c i ó n , r or-
nando C a p d e v i l a . — E l Secretario j u -
d ic ia l , J u a n Mart ín . 
2.716 
I N D I C E 
de las materias puMicailas en este periúdíco olicid guraníe el mes lie AOoslo de 1943 
D í a 2 
Admtnisiracióii^ provincial.—Gobierno c i -
vil .—Servicio provincial de Ganade-
ría.—Ci ciliares. 
Idem.—Comisar ía general de Abasteci-
mientos y- T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r de re-
ferente al racionamiento, a la capital. 
Adminis t rac ión de Propiedades y Con-
, tr b i ción Terr i tor ia l .—Anuncios . 
Distrito Forestal de, L e ó n , — A n u n c i o . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. 
D í a 3 
Admidistración /Toy/nc ía / .—Gobie rno ci-
vi l .—Comisa r í a General de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r relativa 
al racionamiento a la capital . . 
Idem.—Junta provincial de precios.— 
.Precios oficiales que r e g i r á n como úni-
cos en esta provincia, durante el mes 
de Agosto, para los ar t ículos interveni-
dos que se indican. 
División Hid ráu l i ca del Norte de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 1 
Administración Principal de Correos de 
León.-^-Anuncio. 
Administración de justicia. Edictos de 
luzgados. 
D í a 4 
Administración provincial.—Goh'xQvno ci-
v i l . — C o m i s a r í a general de Abasteci-
mientos y T ranspo r t e s . -—Delegac ión 
provincial de León .—Circu la r referen-
ta al suministro de las cartillas infan-
tiles de la capital. 
Idem.—Comisar ía de Recursos de l a 
7.a Zona.—Departamento de guias. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la provin-
cia de J eón .—Anunc io . 
División H id ráu l i ca del Norte de Espa-
ñ a . — A n u n c i o . 
Administración municipal .-—Káxcios de 
~ Ayuntamientos. 
Administración de /«sftc/a. =Edic tos de 
Juzgados. 
D í a 5 
Administración provincial . — Gobierno ci-
vi l .—Comisar ía general de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r referen-
te al racionamiento a la capital. 
Idem. —Suministro a las cartillas infan-
tiles de la capital. 
d iputación provincial de L e ó n . — C o m i -
sión Gestora.—Circular. 
tesorería de Hacienda de la provincia 
• d e León .—Anunc io . 
Acc ión provincial d e Estadíst ica de 
León . --Rectif icación del padrón de ha-
T citantes de 31 de Diciembre de 1942. 
Jefatura de Aguas de la Confederación 
^Hidrográ f ica del Duero—Anuncio . 
Ulyisión H id ráu l i ca del Norte de Espa-
ña .—Anuncio . 
Adminis trac ión municip i l . —Edictos de 
Ayuntamientos. 
^"Winistración de just ic ia . — Auái tnc ia . 
f erri torial de Valladolid.—Edictos de 
,uzgados. * 
Día 6, 
Administración provincial .—Gobierno ci-
. v i l .—Comisar ía general de Abasteci-
mientos y Transportes.-- De legac ión 
provincial de L é ó n . = C i r c u l a r referen-
te al racionamiento a las cabezas de 
partido. 
Idem.—Suministro a pueblos importan-
tes. 
Idem.—Suministro a los Ayuntamientos 
de la provincia. 
Idem.—Suministro a las cartillas infan-
tiles de toda la provincia. 
Idem.—Aviso importante a los Ayunta -
mientos. 
Idem.—Negociado de industria. 
Sección provincial de Estadista de L e ó n . 
Rectif icación del P e d r ó n d e habitantes 
de 31 de Diciembre de 1942. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos . 
D í a ? 
Adminis t rac ión provincial.— Jefatura^ de 
Aguas dé la Cuenca del Duero.—Con-
cesiones. 
D í a 9 
Adminis t ración de justicia.—Ráxcios de 
Juzgados. 
D í a 10 , • 
Administración provincial . - G o b i e r n o ci-
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Idem.—Tunta provincial de Beneficencia. 
Circular de in te rés para los peticiona-
rios de G é n e r o s Textiles. 
Idem.— Comisar ía General de Abasteci-
mientos y Transpor t e s .—Delegac ión 
provincial de L e ó n . — J u n t a provincial 
de Precios.—Precios de las carnes, 
y despojos para los meses de Agosto y 
Septiembre. 
Dis t r i to Forestal de L e ó n . — A n u n c i o 
Tefatura de Obras Púb l i cas de la provin-
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de Mirras 
Anuncios . 
Administración municipal.—Edictos de 
Ayuntamientos. 
D í a 11 
Adm$nistraciÓ7i provincial . — Dipu tac ión 
provincial de León .—Comis ión G e s í o -
ra.—Anuncio referente a seña lamien to 
de ses ión . 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefatura 
provincial de León .—Anunc io" 
De legac ión de Industria de L e ó n , — 
Anunc io . ' , , 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesión de pertenencias. 
Administración de justicia.—Tíáicios de 
Juzgados. ^Requis i tor ia . 
D í a 12 
Administración provincial =Gobie rno ci-
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Diputac ión provincial de L e ó n . — C i m i -
sión Gestora.—Anuncio referente a la 
venta de cuatro lotes de efectos inne-
cesarios. . 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
n a s » — A n u n c i o . 
Dis t r i to Minero de L e ó n . —Anuncio. 
Patronato Forestal del Estado.—-Anun-
cio de subasta. 
Adminis t ración munic ipa l .—Viáidos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores .—Jüntas vecinales. 
Dia 13 
Administración provincial .—Gobierno ci-
vil .—Comisaria general de Abasteci-
mientos y Transportes. — De legac ión 
provincial de L e ó n . — N o t a de in te rés 
sobre el racionamiento de cabezas de 
partido y pueblos importantes, corres-
pondiente al mes actual de Agosto. 
D i p u t a c i ó n provincial de L e ó n . — D i s t r i -
bución de fondos por C a p í t u l o s . 
Idem.—Circular referente a la toma dé 
posesión del Vocal que ha de actuar 
en la Junta Per ic ia l . 
Jefatura d t Obras P ú b l i c a s de la provin-
cia de Le^n .—Anuncio . 
Jefatura de Minas .—Sol i c i tüdes de con-
cesiones de pertenencias. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncio. 
Administración municipal.—Udictos de 
Ayuntamientos. 
Dia 14 
Adminis t ración provincial.—Gobierno ci-
vil .—Seryicio prqviecial de Ganade-
r í a . - -Circular. 
División H i d r á u l a del Norte de E s p a ñ a : 
Anunc io . 
Administración municipal.—Edictos, de 
Ayuntamientos. 
Administracióñ de justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
D í a 16 ' 
Administración provincial.—Jefatura de 
Minas.—Solicitudes de concesiones de 
pertenencias. 
Administración muí t i c ipa l . " -Edic tos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales/ 
Administración de justicia.---Edictos de 
Juzgados.—Requisitoria. 
D í a 17 
Administración Central. — Ministerio de 
la G o b e r n a c i ó n . — D i r e c c i ó n General 
de A d m i n i s t r a c i ó n Local .— Cifcular 
referente a la inclus ión en los presu-
puestos de l iquidación de las Corpora-
ciones Locales de los débitos a los M é -
dicos de Asistencia Púb l i ca Domici-
l i a r i a . 
Administración provincial. —Gobierno ci-
v i l . ^ -Circular . 
Obra Sindical del Hogar y de Arqui tec-
tura .—Anuncio de subasta-concurso. 
Administración municipal.—^-Edictos de 
Ayuntamientos. 
Entidades menores.—Juntas vecinales. 
D i a 18 
Administración provincial .—Gobierno ci-
v i l .—Circular r 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
•Administración municipal 
Ayuntamiei i tos . 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados.--- Requisitorias. 
D í a 19 
Edictos de , Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de /«síicm.—-Edictos de 
Juzgados. —Requisitorias. 
Administración propincia l .—Sección pro-
vincial de Estadís t ica .—Rect i f icación 
del P a d r ó n de habitantes de 31 de D i -
ciembre de 1942. 
Jefatura de Minase -So l i c i tud de conce-
sión de pertenencias. 
Universidad de Salamanca.—Colegios 
Mayores Universitairios. 
jun ta provincial de E n s e ñ a n z a Primaria 
de L e ó n . — C o n v o c a t o r i a . * . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Adminis t ración . de j u s t i c i a . - í i á x c i o s de 
Juzgados. 
D í a 20 
Administración provincial.—Gobierno cl-
-v i l . -"Comisar ía General de Abasteci-
mientos y T r a n s p o r t e s . — D e l e g a c i ó n 
provincial de L e ó n . — C i r c u l a r de in-
t e r é s para los señores detallistas de 
esta plaza. 
Caja de Recluta de Astorga.—Circular . 
Administración municipal,— Edictos de 
Ayuntamientos. 
'Entidades menores.—Juntas vecinales. 
Adminmiración de justicia.— Rdíctos de 
Juzgados .—Cédu la de c i t ac ión .—Re-
quisitorias. 
Día 21 
Administración provincial.—Gobierno ci-
v i l .—Servic io provincial de Ganade-
r í a , — C i r c u l a r e s . 
Idem — Sobre indicación de fechas de 
los daños» Ocasionados por los pedris-
cos caídos durante el presente a ñ o . 
Administración de jus t ic ia .—Cédula de 
requerimienlo.—Requisitorias. 
D í a 23 
Administración propincial. '--Gobierno ci-
v ¡ l . = S e r v i c i o provincial de G a n a d e r í a . 
Circular . 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—^Edictos de 
l u z g a d o s . — C é d u l a s de# c i tac ión .—Re-
quisitorias. 
Día . 24 
Ministerio de Hacienda—Orden de 25 de 
Junio de 1943 por la que se aprueba 
las Instrucciones para la Inspección del 
• T r ibu to en los Municipios sometidos 
al r ég imen de Amil laramiento o Re-
gistro fiscal. 
Administración provincial — Dipu tac ión 
provincial de L e ó n . —Tabla de valores 
con los promedios máx imos y mínimos 
por h e c t á r e a s y cabeza de ganado. 
Sección provincial de Es tadís t ica de 
León.—Rect i f icación del P a d r ó n de 
habitantes de 3i de Diciembre de 1942. 
~ D í a 25 
Administración provmcial. — Gobierno ci-
v i l .—Comisar ía general de Abasteci-
mientos y T ranspo r t e s .—Delegac ión 
provincial de L e ó n . - - D e in t e r é s para 
los señores Alcaldes. 
Idem.— Circular sobre el racionamiento 
dé harina para cartil las infantiles 
Diputac ión pravincial de L e ó n . - B a l a n -
ce de los operaciones de contabilidad. 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de la provin-
cia de L e ó n . — P e r m i s o s de conducción 
y transferencias de au tomóvi l e s . 
Idem.—Per misos de circulación de auto-
móvi l e s . 
Idem.—Anuncio de concurso de destajo 
de obras. 
Servicio Nacional del Trigo.—Jefatura 
provincial de L e ó n . — Anuncio . 
Jefatura de Minas.—Solici tud de coríoe-
sión de pertenencias. 
Administración municipal. Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
Dipu tac ión provincial de León .—Ext r ac -
to de la sesión celebrada el día 27 de 
Noviembre de 1942. 
D í a 26 '. 
Administración provincial. - Gobierno ci-
v iL—Relac ión de licencias de uso de 
armas de caza y para cazar, expedidas 
por este Gobierno c i v i l durante el mes 
de Junio de 1943. ~ 
Idem.—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Sección provincial de Es tad í s t i ca de 
León.—Servic io demográf ico . 
De legac ión de Hacienda de la provincia 
de León .—Admin i s t r ac ión de Propie-
dades y Con t r ibuc ión Te r r i t o r i a l .— 
Circular. ; 
D ipu tac ión provincial de L e ó n —Cuen-
ta que rinde la Depos i t a r í a de las ope-
raciones de ingresos y gastos. 
Di recc ión General de G a n a d e r í a . — E s -
tadís t ica de vacunaciones practicadas 
en los animales domést icos . 
Idem.—Estado demostrativo de las en-
fermedades infecto-contágiosas. 
Dis t r i to Forestal de L e ó n . - A n u n c i o . 
Tefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Cuerpo Nacional de Ingenieros de M i -
nas.—Anuncios. 
Confederación Hidrográf ica del Due ro . -
Anuncio. 
Comisión Reguladora para la Distr ibu-
ción del Carbón.—-Anuncio. 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. „ . 
Administración de justicia.—Adidos de 
Juzgados. 
. - D ía 27 " 
Administración provincial.—Gobierno ci-
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
T e s o r e r í a de Hacienda de la provincia 
de L e ó n . — A n u n c i o . 
Mancomunidad Sanitaria de la provincia 
d e L e ó n . —Circuiar. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. . 
Dipu tac ión provincial de L e ó n . — Balan-
ce las operaciones de contabilidad. 
Sección Administrat iva provincial de En-
señanza Primaria de León. 
Tefatura de Aguas de la Confederación 
Hidrográf ica del Duero.—Anuncio. 
Administración municipal. —Yídicios de 
Ayuntamientos. 
Administración de/us/icw.—Tribunal pro-
vincial de lo contencioso-administrati-
vo.—Edictos de Juzgados.—Requisito-
rias. 
Dipu tac ión provincial de L e ó n , — E x t r a c -
to de la sesión celebrada el día 11 de 
Diciembre de 1942. 
D í a 28 
Administración provmcial.—Gobiurno ci-
vil .—Servicio provincial de Ganade-
r í a . — C i r c u l a r e s . 
Dipu tac ión provincial de León.—Hospi -
tal ización de enfermos. 
Jefatura de Minas.—Solicitudes de con-
cesiones de pertenencias. 
Jefatura de Obras Públ icas de la provin-
cia de L e ó n . - Permisos de circulación 
de automóvi les . 
Idem.—Permisos de conducción y trans-
ferencias de au tomóvi les . 
Administración municipal.— Edictos de 
Ayuntamientos. , 
Administración de/wsí ída . —Requisitoria. 
Magistratura del Trabajo. 
D í a 30 
Administración provincial '. — Gobierno ci-
vi l .—Servic io provincial de Ganade-
r í a .—Ci rcu la r . 
Idem.—Circular referente a la recogida 
de lanas. N 
Dipu tac ión provincial de León.---(^omi-
sión Gestora. —Anuncio de concurso 
para la, concesión de una beca para es-
tudios de la Facultad de Veterinaria 
de L e ó n . ^ • 
Administración municipal. '-- Edictos de 
Ayuntamientos. 
Administración de justicia.—Edictos de 
Juzgados. 
Dipu tac ión provincial de León .—Ext rac -
to de la sesión extraordinaria celebra- • 
da el dia 11 de Diciembre de 1942. 
- . * D í a 3 1 . 
Administración provincial. -Gobierno ci-
vi l .—Servic io provincial de Ganade-
r í a . - C i r c u l a r e s . , 
Tefaura de Minas.—Solicitud de conce-
sión de pertenencias. 
Jefatura de Aguas de la Cuenca del Due-
ro .—Anuncio . 
De legac ión de Industria de L e ó n . - Ex* 
pediente de autor ización para instalar 
una industria. 
Jefatura de Obras Púb l i ca s de la provin-
cia de León . —Permisos de circulación 
de au tomóvi les . 
Idem.—Permis s de conducción y tran 
ferencias de automóviles . _ ie 
Adminis ración municipal .-'-Edictos 
Ayuntamientos. 
Entidades ?»e;2ores.—Tuntas vecinales .^ 
Administración de justicia. — Audien 
provincial de León .—Requ i s i t o r i a s , 
